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Cedarville University “Yellow Jackets” (11-21)
Head Coach: Mike Manes (10th yr., 264-239-2, .525)    Assistant Coach: Bo Martino
Urbana University “Blue Knights” (13-23)
Head Coach: Jake Oester (1st year, 13-23, .361)   Assistant Coaches: Evan Hacker, Joemar Hernandez, Taylor Nehls
No Player Pos Ht Wt Yr B-T Hometown High School
1 Cameron Koch RHP 5-11 160 Fr R-R Port Huron, MI Landmark Academy
3 Ross Melchior RHP/IF 6-3 195 So S-R Cheyenne, WY Cheyenne Central
4 Marshall Johnson OF 5-11 205 Sr R-R Orlando, FL Lake Mary
5 Thad Ferguson SS 5-10 175 Jr R-R Cincinnati, OH Mars Hill Academy
6 Matthew Biermann C 6-0 205 Fr R-R Bloomfield Hills, MI Bloomfield Hills
7 Dan Llerena IF 5-9 180 So R-R Largo, FL Indian Rocks Christian
8 Andrew Ziegenfus IF 6-5 230 Jr R-R Binghamton, NY Chenango Forks
9 Ben Lonergan LHP 6-4 180 Fr L-L Elkins, WV Elkins
10 Wyatt Kyser OF 6-1 170 So L-R Hartville, OH Lake Center Christian
11 Joey Chapman C 5-11 200 Jr R-R Springfield, OH Shawnee
12 Troy Ericson RHP 6-0 200 So R-R South Bend, IN Washington
13 Sean Masiakiewicz RHP/OF 5-10 185 Jr S-R St. Louis, MO Homeschool
14 Gunnar Stinson OF 5-8 175 So L-L Simpsonville, KY Homeschool
15 Brent Solinger RHP 6-9 240 So R-R Massillon, OH Jackson
16 Tyler Brophy RHP 6-3 210 Fr R-R Brookville, OH Brookville
17 Jordan Ralston LHP 5-10 190 So L-L Terre Haute, IN South Vigo
18 Nathan Bancroft RHP/OF 6-1 185 Sr R-R Fort Worth, TX Matthews Academy
19 Logan Eby OF 6-2 195 Fr R-R New Holland, PA Garden Spot
20 Marc Russell SS 6-0 195 Jr R-R Grove City, OH Central Crossing
21 Andrew Plunkett LHP 6-0 190 So L-L Libertyville, IL Libertyville
22 Eli Sanchez C/3B 6-0 195 Fr R-R Rockford, IL Christian Life
23 Josh Kneeland RHP 6-4 225 Jr R-R Newfane, NY Newfane
24 Jaden Cleland C 6-4 220 Sr R-R Springfield, OH Northwestern
25 Jesse Bush RHP 6-1 215 Jr R-R Saratoga Springs, NY Ballston Spa
26 Tim Vander Have RHP 6-1 205 Fr R-R Sandy Hook, CT Homeschool
27 Connor Culhane RHP/IF 5-10 175 Fr L-R Detroit, MI Forest Hills Eastern
28 Riley Landrum RHP 6-1 200 So R-R Amanda, OH Amanda-Clearcreek
30 Colton Potter OF 6-0 205 Jr R-R Jersey Shore, PA Jersey Shore Area
32 Eli Weldy RHP 6-2 230 Jr R-R Boca Raton, FL Barron Collier
34 Markus Neff 1B 6-4 235 Jr R-R Oakwood, FL Oakwood
No Player Pos Ht Wt Yr B-T Hometown High School/Previous
1 Kaleb Foltz IF 5-9 160 Jr R-R Pickerington, OH Pickerington Central HS
2 Damario Brown IF 5-10 165 Sr L-R Laurel, MS Coahoma CC
3 Daniel Quiroz IF 5-10 150 Fr R-R San Jacinto, CA San Jacinto HS
4 John Hale OF 5-10 175 Sr R-R Chattanooga, TN Hiwassee College
5 Mitchell Lawson RHP 6-2 190 Sr R-R New Palestine, IN Vincennes University
6 Chase Colantino IF 5-10 180 So R-R Cocoa, FL Space Coast HS
7 Mickey Barea IF 5-11 175 Jr R-R Battle Creek, MI Harper Creek HS
8 Vitor Takakura RHP 6-1 180 Jr R-R Belem, Brazil West L.A. College
9 Adam Ramirez RHP 5-10 190 Sr R-R Lancaster, CA L.A. Pierce College
10 Brandon Davis IF 5-10 190 So R-R Springfield, OH University of Findlay
11 Brent West IF 6-0 195 Sr R-R Mechanicsville, VA College of Albemarie
13 Tanner Davis C 5-11 230 Jr L-R Morrow, OH Little Miami HS
15 Dylan Sheffer RHP/DH 6-0 185 Sr L-R Penfield, NY Monroe CC
16 Isac Franklin IF 6-5 190 Jr L-R Pickerington, OH West Virginia
17 Patrick Orr RHP/IF 5-10 185 Jr R-R Westerville, OH Clark State CC
18 Cody Fullenkamp C 5-7 165 Jr S-R Elida, OH OSU-Lima
22 Connor Coy IF 6-2 205 Jr R-R Englewood, OH Northmont HS
24 Adam Guay RHP 6-4 225 Sr R-R Carrollton, TX Seward County CC
25 Nick Gallagher OF 6-2 185 Sr L-L Jeffersonville, IN Jeffersonville HS
26 Robbie Guerrero III RHP/C 6-0 205 Fr R-R San Jacinto, CA San Jacinto HS
27 Steven Beall RHP 5-10 150 Jr R-R Oakwood, OH Oakwood HS
28 Zeth Tanner C/RHP 6-1 220 Jr R-R Yorktown, IN Sinclair CC
29 Dalton Greenwalt RHP 6-3 235 Sr R-R West Jefferson, OH West Jefferson HS
31 Jackson Everman RHP 6-0 195 Sr R-R Hilliard, OH Hilliard Bradley HS
33 Colt Woolever LHP 5-11 190 Sr L-L Logan, OH Logan HS
35 Bradley Burkholder LHP/OF 5-9 175 Jr L-L Newark, OH Granville HS
40 Will Keller RHP 6-2 200 Jr R-R Dayton, OH Chaminade Julienne HS
42 Brandon McRae RHP 6-0 225 Fr R-R Imlay City, MI Lutheran Northwest HS
44 Mickey Losey OF 5-10 195 So R-R Portage, MI Kalamazoo College
Cedarville Hardware
Cedarville, OH
Open 8 am - 5:30 pm
Monday through Saturday
We are located in the center
of town
or call us at 766-1941
yellowjackets.cedarville.edu YELLOW JACKET BASEBALL
Urbana, OH
937-484-3333
Springfield, Ohio
937-325-8480
(Next to the Cedarville Library)
Learn God!s Word.
Live God!s Way.
Light God!s World.
www.gracecedarville.org
The Corner Bakery
766-3088
71 N. Main St.
Cedarville, OH 45314
Thurs.-Sat. 6:30 a.m-2:00 p.m.
• Birthday cakes
• Special orders
• Delivery available
